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Safatia Eka Pertiwi. K6413065. Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran   
Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) Berbasis Prezi Terhadap Civic 
Knowledge Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan 
Kewarganegaraan (Kelas XI Sekolah Menengah Atas Batik 2 Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017). Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Februari 2018. 
 Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui ada atau tidaknya berbedaan 
pengaruh penerapan model pembelajaran Visualization Auditory Kinesthetic 
(VAK) berbasis prezi dalam pembelajaran PPKn terhadap civic knowledge siswa 
pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan siswa kelas XI 
SMA Batik 2 Surakarta tahun ajaran 2016/2017 
  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMA Batik 2 
Surakarta. Sample yang terpilih adalah kelas XI MIA 1 sebagai kelas eksperimen 
dan kelas XI MIA 3 Sebagai kelas kontrol dimana masing-masing kelas terdiri 
dari 32 siswa, dengan teknik pengambilan sample simple random sampling. 
Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah true eksperimental design. 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, lembar observasi dan 
dokumentasi. Metode tes digunakan untuk memperoleh data civic knowledge 
siswa. Metode observasi digunakan sebagai data penunjang guna mengetahui 
keberhasilan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 
Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) berbasis prezi. Sedangkan dokumentasi 
diambil dari foto siswa ketika melakukan kegiatan pembelajaran. Uji prasyarat 
analisis data menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas, sedangkan 
pengujian hipotesis menggunakan uji T test 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: Adanya 
berbedaan pengaruh dalam penerapan model Visualization Auditory Khinestetic 
(VAK) berbasis prezi terhadap civic knowledge siswa Kelas XI di SMA Batik 2 
Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017 hal ini  dibuktikan dengan adanya perbedaan 
rerata antara kelas eksperimen yang menggunakan model Visualization Auditory 
Khinestetic (VAK) berbasis prezi lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol 
yang menggunakan model konvensional yang dapat dibuktikan dari hasil 
perhitungan dengan uji-t dengan taraf signifikansi 5% diperoleh Karenat hitung > 
t tabel (4,332 > 2,035) sehngga terdapat perbedaan yang signifikan karena Ho 
ditolak dan Ha diterima. Nilai kelas yang diajar dengan menggunakan model 
pembelajaran Visualization auditory khinestetic (VAK) berbasis prezi lebih baik 
dibandingkan dengan kelas yang diajar dengan model pembelajaran konvensional 
terbukti dengan nilai rerata hasil tes kelas eksperimen lebih tinggi dari kelas 




Kata kunci: Model Pembelajaran, Visualization Audithory Kinesthetic (VAK), 





Safatia Eka Pertiwi. K6413065. The Influence Of Implementing The 
Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) Based On Prezi Of Student Civic 
Knowledge On Pancasila and Citizenship Education ( XI Grade Batik 2 Senior 
High School Of Surakarta In The Academic Year 2016/2017). Thesis, Surakarta : 
Teacher Training and Education Faculty Of Sebelas Maret University Surakarta. 
Februari 2018. 
 The aims of the study to find out the effect of application toward learning 
model of Visualization Auditory Kinesthetic  (VAK) based on prezi in learning 
PPkn on the subject of pancasila and citizenship education for XI grade Batik 2 
Senior High School Of Surakarta In The Academic Year 2016/2017. 
 The methode in this research using quantitative research method. 
Population in this research is student of class XI in Senior High School of Batik 2 
Surakarta. The selected sample is XI MIA 1 as the experimental class and XI MIA 
3 as the control class. Where each class consists of 32 students, with the technique 
sample of simple random sampling. The design method used in this research is 
true experimental design. Data collection is done by test method, observation 
sheet and documentation. The test method is used to obtain data of student’s civic 
knowledge. Observation method used as supporting data to know the goals of 
learning process by using model of Visualization Auditory Kinesthetic (VAK) 
based on prezi. While the documentation is taken from the photos of students 
when doing learning activities prerequisite test of data analysis using normality 
test and homogeneity test, while hypothesis using Test of T-test. 
 Based on the results of the research, it can be concluded that : The 
existence of different effect in the application of Visualization Auditory 
Kinesthetic (VAK) model based on prezi to civic knowledge of students XI class in 
Batik 2 Senior High School in Academic Year 2016/2017 this is evidenced by the 
average difference between the experimental class using Visualization Auditory 
Kinesthetic (VAK) model based on prezi higher than the control class 
convenstional model which can be proved from the calculation result T-test with 
5% significance level obtained because t count > t table ( 4,332 > 2,035 ) so there 
is a difference significant because Ho is rejected and Ha is accepted. The grade 
values taught using the Visual auditory khinestetic (VAK) model based on prezi 
were better than the classes taught by conventional learning models as evidenced 
by the mean values of the experimental class test results higher than the control 
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